山本二三丸先生記念号によせて by 住谷 一彦 et al.
山
本
ニ
三
丸
先
生
記
念
号
に
よ
せ
て
山
本
二
三
丸
先
生
は
、
昭
和
十
一
年
三
月
東
京
帝
国
大
学
経
済
学
部
を
卒
業
後
、
東
京
貯
蓄
銀
行
書
記
、
東
亜
研
究
所
々
員
、
日
本
鋼
管
株
式
会
社
調
査
部
等
を
経
て
、
昭
和
十
七
年
三
月
立
教
大
学
経
済
学
部
講
師
(
兼
任
〉
、
同
二
十
一
年
立
教
大
学
ア
メ
リ
カ
研
究
所
々
員
に
な
ら
れ
、
同
二
十
一
年
四
月
経
済
学
部
助
教
授
、
同
二
十
三
年
四
月
教
授
と
し
て
三
十
二
年
間
勤
務
さ
れ
て
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
定
年
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
問
、
先
生
は
学
部
で
は
最
初
景
気
論
、
後
に
は
経
済
原
論
、
ま
た
大
学
院
修
士
・
博
士
課
程
で
は
経
済
学
方
法
論
・
価
値
論
・
恐
慌
論
を
担
当
、
講
義
を
さ
れ
て
、
経
済
学
部
の
発
展
の
た
め
、
ま
た
後
進
の
育
成
に
努
力
さ
れ
、
内
外
と
も
に
多
難
で
あ
っ
た
戦
後
日
本
の
私
学
に
お
い
て
、
よ
く
そ
の
重
責
を
果
た
さ
れ
た
の
で
し
た
。
ま
た
、
先
生
は
そ
の
調
専
門
の
学
殖
の
故
に
、
と
く
に
請
わ
れ
て
愛
知
大
学
経
済
学
部
の
発
展
の
た
め
に
も
翻
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
山
本
先
生
の
御
専
攻
の
分
野
は
、
著
作
目
録
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
経
済
理
論
の
基
礎
局
面
で
あ
る
価
値
論
・
再
生
産
論
・
恐
慌
論
で
あ
り
、
そ
の
分
野
に
つ
い
て
先
生
が
ど
の
よ
う
に
多
大
の
努
力
を
は
ら
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
後
年
に
な
っ
て
次
の
よ
う
「
わ
た
く
し
の
研
究
は
、
ま
ず
、
価
値
論
、
恐
慌
論
お
よ
び
再
生
産
論
と
い
う
、
三
つ
の
、
い
わ
ば
理
論
体
系
に
回
顧
さ
れ
て
い
ま
す
。
部
分
の
正
確
な
把
握
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
:
:
:
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
理
論
に
か
ん
す
る
内
外
の
経
済
学
者
の
論
旨
も
で
き
る
だ
け
眼
を
通
し
た
が
、
そ
の
大
多
数
の
も
の
は
、
言
葉
こ
そ
マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
と
同
じ
も
の
を
並
べ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
理
解
は
ま
さ
に
マ
ル
ク
ス
の
反
対
の
も
の
で
あ
り
、
論
理
的
に
み
て
も
甚
だ
し
い
混
乱
を
呈
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
わ
た
く
し
11 
は
、
主
と
し
て
有
の
三
つ
の
理
論
に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
の
述
べ
て
い
る
正
し
い
内
容
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
下
し
て
い
る
経
済
学
者
の
主
張
と
を
つ
き
あ
わ
せ
、
真
に
科
学
的
な
理
論
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
論
理
的
思
考
を
欠
い
た
各
種
の
解
釈
の
誤
り
と
混
乱
と
を
明
確
に
す
る
と
い
う
作
業
を
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
た
ゆ
み
な
く
つ
づ
け
た
」
の
で
あ
る
、
と
。
そ
の
学
的
成
果
は
、
労
作
『
価
値
論
研
究
』
(
青
木
書
府
、
一
九
六
二
)ilこ
れ
は
、
価
値
法
則
H
等
価
交
換
と
い
う
当
時
一
般
的
な
価
値
法
則
に
関
す
る
理
解
の
全
面
的
・
根
本
的
な
批
判
の
上
に
、
市
場
価
値
の
規
定
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
提
示
さ
れ
、
市
場
価
値
と
市
場
価
格
と
の
関
係
な
ど
が
『
資
本
論
』
に
即
し
て
解
明
さ
れ
て
い
る
|
|
、
『
再
生
産
論
研
究
』
(
同
室
日
出
口
、
一
九
五
六
〉
|
|
社
会
的
再
生
産
の
歴
史
的
形
態
、
そ
れ
を
貫
く
法
則
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、
再
生
産
論
の
「
意
義
と
限
界
」
を
明
ら
か
に
し
た
|
|
、
『
恐
慌
論
研
究
』
(
同
書
底
、
一
九
五
O
)
l
i再
生
産
論
を
基
軸
と
す
る
各
種
の
恐
慌
論
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
再
生
産
の
条
件
H
再
生
産
の
均
衡
と
い
う
解
釈
を
批
判
し
、
再
生
産
の
条
件
H
法
則
と
い
う
現
解
を
打
ち
出
し
た
ー
ー
ー
と
な
っ
て
世
に
問
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
し
た
。
こ
う
し
た
学
的
認
識
作
業
は
そ
の
後
も
絶
え
る
こ
と
な
く
継
続
さ
れ
て
い
き
、
や
が
て
後
半
生
に
お
け
る
研
究
業
績
の
内
容
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
『
資
本
論
』
は
、
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
必
然
的
移
行
日
発
展
と
、
ぞ
れ
を
担
う
労
働
者
階
級
の
歴
史
的
使
命
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
学
的
課
題
と
す
る
も
の
で
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
マ
ル
グ
ス
経
済
理
論
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
、
『
資
本
論
』
体
系
の
正
確
な
理
解
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
移
行
日
発
展
の
展
望
を
明
確
化
す
る
と
い
う
課
題
を
も
負
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
山
本
先
生
の
研
究
は
、
第
一
に
『
資
本
論
』
の
方
法
論
的
基
礎
、
究
極
の
目
標
、
『
帝
国
主
義
論
』
へ
の
発
展
の
関
係
、
そ
の
実
践
的
意
義
な
ど
を
全
体
的
関
連
の
も
と
に
解
明
す
る
こ
と
[
|
こ
れ
は
ト
ロ
ツ
キ
ズ
ム
・
修
正
主
義
・
教
条
主
義
批
判
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
た
l
l、
第
二
に
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義
へ
の
過
渡
期
の
理
論
を
検
討
す
る
こ
と
l
l先
生
の
毛
沢
東
思
想
へ
の
関
心
は
、
こ
の
点
と
関
連
し
て
い
る
!
|
|
、
第
三
に
日
本
資
本
主
義
の
現
状
を
分
析
し
、
そ
の
体
制
変
革
へ
の
展
望
を
示
す
こ
と
l
lこ
れ
は
ま
だ
体
系
だ
っ
た
か
た
ち
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
む
し
ろ
今
後
に
期
待
さ
れ
よ
う
ー
ー
ー
、
に
向
け
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
山
本
先
生
の
研
究
の
全
過
程
を
貫
串
ず
る
究
極
の
課
題
が
「
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
経
済
学
を
完
成
さ
せ
た
い
」
と
い
う
点
に
お
か
れ
て
い
た
の
は
留
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
「
人
間
的
労
働
の
経
済
学
的
考
察
」
Q
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
四
巻
四
号
|
|
}
第
二
十
九
巻
四
号
)
は
、
そ
の
理
論
的
礎
石
と
な
る
研
究
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
学
問
上
の
業
績
に
よ
っ
て
、
先
生
は
昭
和
↓
一
十
九
年
一
一
月
、
経
済
学
博
士
の
学
位
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
も
と
よ
り
こ
の
間
を
つ
う
じ
て
、
本
学
の
研
究
と
教
育
の
充
実
、
発
展
に
あ
た
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
門
下
で
育
っ
た
教
多
く
の
大
学
教
員
お
よ
び
研
究
者
の
養
成
を
み
て
も
十
分
に
分
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
立
教
大
学
は
、
先
生
が
多
年
に
わ
た
っ
て
本
学
な
ら
び
に
経
済
学
部
の
発
展
に
御
尽
力
さ
れ
た
御
功
績
に
対
し
、
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
十
五
日
名
誉
教
授
の
称
号
を
贈
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ま
た
私
た
ち
は
、
先
生
の
あ
く
ま
で
も
論
理
の
明
噺
さ
・
首
尾
一
貫
性
を
追
求
さ
れ
る
峻
厳
な
る
学
風
を
偲
び
、
そ
の
定
年
退
職
の
秋
に
あ
た
り
、
先
生
の
本
学
、
と
く
に
経
済
学
部
へ
の
貢
献
と
御
指
導
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
を
あ
ら
わ
す
べ
く
、
本
号
を
も
っ
て
先
生
の
業
績
を
記
念
す
る
特
集
に
あ
て
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
山
本
先
生
は
自
ら
の
人
生
の
四
半
世
紀
以
上
の
歳
月
を
過
ご
さ
れ
た
立
教
大
学
を
本
年
三
月
に
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
経
済
学
部
で
と
も
に
学
部
の
充
実
発
展
の
た
め
に
努
力
さ
れ
た
事
実
は
、
先
生
の
率
直
な
御
人
柄
へ
の
印
象
と
と
も
に
、
消
し
難
く
本
学
の
歴
史
に
刻
み
こ
ま
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
も
先
生
が
ま
す
ま
す
御
元
気
で
学
界
、
実
社
会
に
お
い
て
活
躍
さ
れ
、
私
た
ち
の
た
め
に
御
指
導
下
さ
い
ま
す
よ
う
翻
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
昭
和
五
十
三
年
九
月
経
済
学
部
長
住
谷
彦
11l 
